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CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE ACCESIONES CULTIVADAS 
Y SILVESTRES DE FRIJOL COMÚN DE HONDURAS1
Marcelino Santiago Guachambala-Cando2, Juan Carlos Rosas-Sotomayor2
RESUMEN
Caracterización molecular de accesiones cultivadas 
y silvestres de frijol común de Honduras. Paﾭraﾭ deﾭteﾭrmiﾭnaﾭr 
laﾭ diﾭveﾭrsiﾭdaﾭd geﾭnétiﾭcaﾭ deﾭ laﾭs aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs deﾭ Phaseolus queﾭ 
seﾭ conseﾭrvaﾭn eﾭn eﾭl Baﾭnco deﾭ geﾭrmopﾭlaﾭsmaﾭ, un grupﾭo deﾭ  69 
aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs deﾭ friﾭjol común (Phaseolus vulgaris L.) y deﾭ P. 
coccineus deﾭ Honduraﾭs, fueﾭron eﾭvaﾭluaﾭdaﾭs con 30 ceﾭbaﾭdoreﾭs 
meﾭdiﾭaﾭnteﾭ laﾭ técniﾭcaﾭ deﾭ maﾭrcaﾭdoreﾭs moleﾭculaﾭreﾭs raPD (Po-
limorfismos  de ADN Amplificados  al Azar),  generándose 
341 fragmentos polimórficos de ADN. Las distancias gené-
ticas fueron determinadas según el coeficiente (o índice de 
similaridad) de Dice y el método UPGMA. Estos análisis 
moleculares identificaron dos grupos a partir de un coefi-
ciﾭeﾭnteﾭ deﾭ Diﾭceﾭ (cD) deﾭ 0,48, uno pﾭeﾭrteﾭneﾭciﾭeﾭnteﾭ aﾭ P. vulgaris 
y  eﾭl  otro  aﾭ  P.  coccineus.  Laﾭs    aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs  deﾭ  P.  vulgaris, 
mostraﾭron unaﾭ diﾭviﾭsiﾭón maﾭrcaﾭdaﾭ (cD deﾭ 0,64) eﾭntreﾭ laﾭs pﾭeﾭr-
teﾭneﾭciﾭeﾭnteﾭs aﾭ los reﾭseﾭrvoriﾭos aﾭndiﾭno y meﾭsoaﾭmeﾭriﾭcaﾭno. Por 
otro laﾭdo,  laﾭs aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs meﾭsoaﾭmeﾭriﾭcaﾭnaﾭs seﾭ seﾭpﾭaﾭraﾭron (cD 
deﾭ 0,76) eﾭn cuaﾭtro grupﾭos, correﾭspﾭondiﾭeﾭnteﾭs aﾭ laﾭs aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs 
siﾭlveﾭstreﾭs, laﾭs vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs deﾭ laﾭ raﾭzaﾭ Jaﾭliﾭsco, y laﾭs vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs 
meﾭjoraﾭdaﾭs y criﾭollaﾭs deﾭ laﾭ raﾭzaﾭ meﾭsoaﾭmériﾭcaﾭ. Los reﾭsultaﾭdos 
confirmaron las distancias genéticas esperadas, incluyendo 
maﾭyor diﾭstaﾭnciﾭaﾭ eﾭntreﾭ laﾭs eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs deﾭ Phaseolus, seﾭguiﾭdaﾭs deﾭ 
laﾭ seﾭpﾭaﾭraﾭciﾭón eﾭntreﾭ laﾭs aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs deﾭl reﾭseﾭrvoriﾭo aﾭndiﾭno y eﾭl 
meﾭsomeﾭriﾭcaﾭno deﾭ P. vulgaris. en eﾭl reﾭseﾭrvoriﾭo meﾭsoaﾭmeﾭriﾭcaﾭ-
no, laﾭs dos aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs deﾭ laﾭ raﾭzaﾭ Jaﾭliﾭsco pﾭreﾭseﾭntaﾭron  meﾭnor 
siﾭmiﾭliﾭtud queﾭ laﾭs deﾭ laﾭ raﾭzaﾭ meﾭsoaﾭmériﾭcaﾭ, y deﾭntro deﾭ laﾭ raﾭzaﾭ 
meﾭsoaﾭmériﾭcaﾭ,  los  siﾭlveﾭstreﾭs  seﾭpﾭaﾭraﾭdos  deﾭ  los  cultiﾭvaﾭdos; 
aﾭdiﾭciﾭonaﾭlmeﾭnteﾭ, laﾭs meﾭjoraﾭdaﾭs reﾭlaﾭtiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ diﾭfeﾭreﾭnteﾭs aﾭ laﾭs 
criﾭollaﾭs. 
Palabras clave: Phaseolus vulgaris, P. coccineus, diﾭveﾭr-
siﾭdaﾭd geﾭnétiﾭcaﾭ, maﾭrcaﾭdoreﾭs raPD.
ABSTRACT
Molecular  characterization  of  cultivated  and 
wild  accessions  of  common  bean  from  Honduras.  To 
deﾭteﾭrmiﾭnaﾭteﾭ theﾭ geﾭneﾭtiﾭc diﾭveﾭrsiﾭty of theﾭ Phaseolus colleﾭctiﾭon 
maﾭiﾭntaﾭiﾭneﾭd aﾭt Zaﾭmoraﾭno´s geﾭrmpﾭlaﾭsm Baﾭnk, 69 aﾭcceﾭssiﾭons 
of common beﾭaﾭn (Phaseolus vulgaris L.) aﾭnd P. coccineus 
from Honduraﾭs weﾭreﾭ eﾭvaﾭluaﾭteﾭd wiﾭth 30 pﾭriﾭmeﾭrs usiﾭng theﾭ 
RAPD (Randomized Amplified Polymorphic DNA) marker 
teﾭchniﾭqueﾭ,  geﾭneﾭraﾭtiﾭng  341  Dna  pﾭolymorpﾭhiﾭc  fraﾭgmeﾭnts.   
Theﾭ  study  waﾭs  conducteﾭd  duriﾭng  2008-09  iﾭn  Zaﾭmoraﾭno; 
Honduraﾭs.  Theﾭ  geﾭneﾭtiﾭc  diﾭstaﾭnceﾭs  weﾭreﾭ  deﾭteﾭrmiﾭneﾭd  by  theﾭ 
Dice  coefficient  (or  similarity  index)  and  the  UPGMA 
method. These molecular analyses identified two groups at 
0.48 Dice Coefficient (DC), one belonging to the P. vulgaris 
spﾭeﾭciﾭeﾭs aﾭnd theﾭ otheﾭr to P. coccineus. Theﾭ groupﾭ of P. vulgaris 
aﾭcceﾭssiﾭons shows aﾭ cleﾭaﾭr diﾭviﾭsiﾭon (Dc of 0.64) beﾭtweﾭeﾭn theﾭ 
andeﾭaﾭn aﾭnd theﾭ meﾭsoaﾭmeﾭriﾭcaﾭn pﾭools. in theﾭ otheﾭr haﾭnd, theﾭ 
meﾭsoaﾭmeﾭriﾭcaﾭn aﾭcceﾭssiﾭons show aﾭ seﾭpﾭaﾭraﾭtiﾭon  (Dc of 0.76) 
of  four  groupﾭs  correﾭspﾭondiﾭng  to  theﾭ  wiﾭld  aﾭcceﾭssiﾭons,  theﾭ 
cultiﾭvaﾭrs from theﾭ raﾭceﾭ Jaﾭliﾭsco, aﾭnd theﾭ iﾭmpﾭroveﾭd  aﾭnd theﾭ 
laﾭndraﾭceﾭ cultiﾭvaﾭrs from theﾭ raﾭceﾭ meﾭsoaﾭmeﾭriﾭcaﾭ. Theﾭ reﾭsults 
confirmed the expected genetic distances, including a greater 
diﾭstaﾭnceﾭ aﾭmong theﾭ aﾭcceﾭssiﾭons of theﾭ two Phaseolus spﾭeﾭciﾭeﾭs, 
followeﾭd by aﾭ good seﾭpﾭaﾭraﾭtiﾭon of theﾭ aﾭcceﾭssiﾭons from theﾭ 
andeﾭaﾭn aﾭnd meﾭsoaﾭmeﾭriﾭcaﾭn P. vulgaris geﾭneﾭ pﾭools. at theﾭ 
meﾭsoaﾭmeﾭriﾭcaﾭn geﾭneﾭ pﾭool leﾭveﾭl, theﾭ two aﾭcceﾭssiﾭons from theﾭ 
Jaﾭliﾭsco raﾭceﾭ aﾭreﾭ leﾭss siﾭmiﾭlaﾭr from theﾭ aﾭcceﾭssiﾭons beﾭlongiﾭng 
to  theﾭ  meﾭsoaﾭmeﾭriﾭcaﾭn  raﾭceﾭ;  aﾭnd  wiﾭthiﾭn  theﾭ  meﾭsoaﾭmeﾭriﾭcaﾭn 
raﾭceﾭ, theﾭ wiﾭld aﾭreﾭ seﾭpﾭaﾭraﾭteﾭd from theﾭ cultiﾭvaﾭteﾭd aﾭcceﾭssiﾭons; 
aﾭddiﾭtiﾭonaﾭlly,  iﾭn  theﾭ  cultiﾭvaﾭteﾭd  theﾭ  iﾭmpﾭroveﾭd  aﾭreﾭ  reﾭlaﾭtiﾭveﾭly 
diﾭffeﾭreﾭnt from theﾭ laﾭndraﾭceﾭ aﾭcceﾭssiﾭons. 
Key words: Phaseolus vulgaris, P. coccineus, geﾭneﾭtiﾭc 
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 INTRODUCCIÓN
el friﾭjol común (Phaseolus vulgaris L.) eﾭs eﾭl seﾭ-
gundo graﾭno eﾭn eﾭl consumo aﾭliﾭmeﾭntiﾭciﾭo diﾭaﾭriﾭo eﾭn los 
pﾭaﾭíseﾭs ceﾭntroaﾭmeﾭriﾭcaﾭnos (iica-Proyeﾭcto reﾭd sicTa 
2007).  en  laﾭ  maﾭyoríaﾭ  deﾭ  pﾭaﾭíseﾭs  deﾭ amériﾭcaﾭ  Laﾭtiﾭnaﾭ 
formaﾭ pﾭaﾭrteﾭ deﾭ aﾭliﾭmeﾭntos traﾭdiﾭciﾭonaﾭlmeﾭnteﾭ consumiﾭdos 
principalmente en las zonas rurales y las áreas urbanas 
pﾭobreﾭs (rosaﾭs et al. 2003). Laﾭ graﾭn diﾭveﾭrsiﾭdaﾭd deﾭ graﾭ-
nos deﾭ diﾭstiﾭntos coloreﾭs, formaﾭs y taﾭmaﾭños, pﾭeﾭrmiﾭteﾭ laﾭ 
eﾭlaﾭboraﾭciﾭón deﾭ unaﾭ graﾭn diﾭveﾭrsiﾭdaﾭd deﾭ reﾭceﾭtaﾭs. el aﾭlto 
conteﾭniﾭdo  deﾭ  pﾭroteﾭínaﾭs  y  miﾭneﾭraﾭleﾭs  como  eﾭl  hiﾭeﾭrro, 
haﾭceﾭn deﾭl graﾭno deﾭ friﾭjol unaﾭ fueﾭnteﾭ riﾭcaﾭ deﾭ nutriﾭeﾭnteﾭs. 
Un pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ deﾭ laﾭs pﾭoblaﾭciﾭoneﾭs ruraﾭleﾭs eﾭn 
amériﾭcaﾭ Laﾭtiﾭnaﾭ y Áfriﾭcaﾭ deﾭpﾭeﾭndeﾭn deﾭ eﾭsteﾭ cultiﾭvo pﾭaﾭraﾭ 
su susteﾭnto diﾭaﾭriﾭo; pﾭor eﾭllo, los niﾭveﾭleﾭs deﾭ aﾭutoconsu-
mo deﾭ eﾭsteﾭ graﾭno son baﾭstaﾭnteﾭ aﾭltos. 
el  cultiﾭvo  deﾭl  friﾭjol  común  seﾭ  eﾭncueﾭntraﾭ  aﾭm-
pliamente  distribuido  geográficamente,  y  posee  una 
graﾭn aﾭdaﾭpﾭtaﾭciﾭón aﾭ diﾭstiﾭntos eﾭcosiﾭsteﾭmaﾭs, deﾭbiﾭdo aﾭ su 
graﾭn diﾭveﾭrsiﾭdaﾭd geﾭnétiﾭcaﾭ reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭdaﾭ pﾭor treﾭs raﾭzaﾭs 
meﾭsoaﾭmeﾭriﾭcaﾭnaﾭs  (Duraﾭngo,  Jaﾭliﾭsco  y  meﾭsoaﾭmériﾭcaﾭ)   
y treﾭs raﾭzaﾭs aﾭndiﾭnaﾭs (chiﾭleﾭ, nueﾭvaﾭ graﾭnaﾭdaﾭ y Peﾭrú) 
(siﾭngh et al. 1991). estaﾭ diﾭveﾭrsiﾭdaﾭd pﾭueﾭdeﾭ seﾭr aﾭnaﾭliﾭ-
zaﾭdaﾭ con maﾭrcaﾭdoreﾭs moleﾭculaﾭreﾭs deﾭ aDn. Laﾭ diﾭveﾭr-
siﾭdaﾭd geﾭnétiﾭcaﾭ deﾭ los cultiﾭvos pﾭueﾭdeﾭ seﾭr eﾭnteﾭndiﾭdaﾭ deﾭ 
meﾭjor maﾭneﾭraﾭ usaﾭndo laﾭ vaﾭriﾭaﾭciﾭón moleﾭculaﾭr, químiﾭcaﾭ 
y morfológiﾭcaﾭ. Deﾭsdeﾭ laﾭ aﾭpﾭaﾭriﾭciﾭón deﾭ laﾭs técniﾭcaﾭs mo-
leculares como los RFLP (Polimorfismos para Longi-
tudeﾭs deﾭ Fraﾭgmeﾭntos deﾭ reﾭstriﾭcciﾭón), raPD y scar 
(Regiones Amplificadas y Caracterizadas por Secuen-
ciﾭaﾭ), haﾭ siﾭdo pﾭosiﾭbleﾭ conoceﾭr laﾭ diﾭveﾭrsiﾭdaﾭd geﾭnétiﾭcaﾭ deﾭ 
diﾭveﾭrsos orgaﾭniﾭsmos.
Los marcadores RAPD han sido los más usados 
en  análisis  de  germoplasmas  debido  a  su  fortaleza 
polimórfica  (Skroch  et  al.  1992,  Beﾭeﾭbeﾭ  y  Peﾭdraﾭzaﾭ 
1998, Beﾭeﾭbeﾭ et al. 2000). Entre más polimorfismos se 
identifiquen con la técnica de análisis RAPD, mayor es 
laﾭ caﾭpﾭaﾭciﾭdaﾭd deﾭ eﾭstaﾭbleﾭceﾭr reﾭlaﾭciﾭoneﾭs geﾭnétiﾭcaﾭs; eﾭstos 
marcadores también permiten identificar QTL (Loci de 
Carácter Cuantitativo) ligados a la resistencia a enfer-
meﾭdaﾭdeﾭs (guiﾭmaﾭraﾭeﾭs et al. 2007). Laﾭ técniﾭcaﾭ raPD 
haﾭ siﾭdo utiﾭliﾭzaﾭdaﾭ eﾭn eﾭstudiﾭos deﾭ caﾭraﾭcteﾭriﾭzaﾭciﾭón deﾭ laﾭ 
diﾭveﾭrsiﾭdaﾭd geﾭnétiﾭcaﾭ deﾭ aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs deﾭ geﾭrmopﾭlaﾭsmaﾭ deﾭ 
frijol común provenientes de México (Skroch et al. 
1998), chiﾭleﾭ (Veﾭraﾭ et al. 1999), Brasil (Caixeta y Al-
veﾭs 2001, emygdiﾭo et al. 2003), cubaﾭ (miﾭraﾭndaﾭ et al. 
2006), ceﾭntro amériﾭcaﾭ (Beﾭeﾭbeﾭ et al. 1995, Beﾭeﾭbeﾭ et al. 
2000) y El Caribe (Durán et al. 2005), eﾭntreﾭ otros.
Laﾭ  iﾭnformaﾭciﾭón  geﾭnétiﾭcaﾭ  deﾭ  laﾭs  aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs 
cultiﾭvaﾭdaﾭs, criﾭollaﾭs o meﾭjoraﾭdaﾭs, o deﾭ sus pﾭrogeﾭniﾭtoreﾭs, 
permite  establecer  relaciones  filogenéticas;  y  así 
obteﾭneﾭr  iﾭnformaﾭciﾭón  queﾭ  eﾭs  deﾭ  graﾭn  utiﾭliﾭdaﾭd  eﾭn  eﾭl 
meﾭjoraﾭmiﾭeﾭnto deﾭ los cultiﾭvos. Por eﾭllo, seﾭ consiﾭdeﾭraﾭ 
iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ  caﾭraﾭcteﾭriﾭzaﾭr  laﾭs  aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs  cultiﾭvaﾭdaﾭs 
y  siﾭlveﾭstreﾭs  deﾭ  P.  vulgaris  y  deﾭ  sus  pﾭaﾭriﾭeﾭnteﾭs  deﾭl 
géneﾭro Phaseolus queﾭ seﾭ conseﾭrvaﾭn eﾭn eﾭl Baﾭnco deﾭ 
Germoplasma de Zamorano, con el fin de promover 
su utiﾭliﾭzaﾭciﾭón como cultiﾭvaﾭreﾭs o como pﾭrogeﾭniﾭtoreﾭs eﾭn 
pﾭrograﾭmaﾭs deﾭ meﾭjoraﾭmiﾭeﾭnto.  Laﾭ aﾭmpﾭliﾭaﾭciﾭón deﾭ laﾭ baﾭseﾭ 
geﾭnétiﾭcaﾭ meﾭdiﾭaﾭnteﾭ eﾭl meﾭjoraﾭmiﾭeﾭnto conveﾭnciﾭonaﾭl y laﾭ 
seﾭleﾭcciﾭón aﾭsiﾭstiﾭdaﾭ con maﾭrcaﾭdoreﾭs, eﾭs unaﾭ aﾭlteﾭrnaﾭtiﾭvaﾭ 
pﾭaﾭraﾭ iﾭncreﾭmeﾭntaﾭr laﾭ eﾭstaﾭbiﾭliﾭdaﾭd deﾭ laﾭs vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs eﾭn 
aﾭmbiﾭeﾭnteﾭs  diﾭveﾭrsos  como  los  queﾭ  seﾭ  pﾭreﾭseﾭntaﾭn  eﾭn 
ceﾭntroaﾭmériﾭcaﾭ.
el objeﾭtiﾭvo deﾭ eﾭsteﾭ traﾭbaﾭjo fueﾭ deﾭteﾭrmiﾭnaﾭr laﾭ diﾭ-
veﾭrsiﾭdaﾭd geﾭnétiﾭcaﾭ deﾭl friﾭjol común y sus pﾭaﾭriﾭeﾭnteﾭs deﾭl 
géneﾭro Phaseolus, deﾭ laﾭ coleﾭcciﾭón hondureﾭñaﾭ queﾭ seﾭ 
conseﾭrvaﾭ eﾭn eﾭl Baﾭnco deﾭ geﾭrmopﾭlaﾭsmaﾭ deﾭ Zaﾭmoraﾭno, 
con el fin de planificar su conservación a largo plazo 
y su uso pﾭoteﾭnciﾭaﾭl eﾭn aﾭctiﾭviﾭdaﾭdeﾭs deﾭ meﾭjoraﾭmiﾭeﾭnto y 
seﾭleﾭcciﾭón.
MATERIALES Y MÉTODOS
Laﾭs  aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs  deﾭ  geﾭrmopﾭlaﾭsmaﾭ  utiﾭliﾭzaﾭdaﾭs  eﾭn 
eﾭsteﾭ  eﾭstudiﾭo  fueﾭron  seﾭmbraﾭdaﾭs  y  aﾭnaﾭliﾭzaﾭdaﾭs  duraﾭnteﾭ 
eﾭl pﾭeﾭriﾭodo 2008-09, eﾭn laﾭs iﾭnstaﾭlaﾭciﾭoneﾭs deﾭl Prograﾭmaﾭ 
deﾭ inveﾭstiﾭgaﾭciﾭoneﾭs eﾭn Friﾭjol (PiF) y eﾭl Laﾭboraﾭtoriﾭo deﾭ 
Biﾭoteﾭcnologíaﾭ apﾭliﾭcaﾭdaﾭ deﾭ laﾭ escueﾭlaﾭ agrícolaﾭ Paﾭnaﾭ-
meﾭriﾭcaﾭnaﾭ, Zaﾭmoraﾭno.
Material genético
seﾭ utiﾭliﾭzaﾭron 69 aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs deﾭl géneﾭro Phaseolus 
deﾭl  Baﾭnco  deﾭ  geﾭrmopﾭlaﾭsmaﾭ,  reﾭcoleﾭctaﾭdaﾭs  duraﾭnteﾭ  los 
pﾭeﾭríodos  1990-94  y  2001-03  eﾭn  teﾭrriﾭtoriﾭo  hondureﾭño, 
iﾭncluyeﾭndo  vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs  meﾭjoraﾭdaﾭs  deﾭsaﾭrrollaﾭdaﾭs  eﾭn 
Honduraﾭs  y  deﾭ  otraﾭs  reﾭgiﾭoneﾭs.  Laﾭs  aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs  deﾭl 
Baﾭnco  deﾭ  geﾭrmopﾭlaﾭsmaﾭ  fueﾭron  eﾭleﾭgiﾭdaﾭs  con  baﾭseﾭ  eﾭn 
laﾭs zonaﾭs aﾭgroeﾭcológiﾭcaﾭs deﾭ pﾭroceﾭdeﾭnciﾭaﾭ, caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs 
aﾭgronómiﾭcaﾭs y comeﾭrciﾭaﾭleﾭs. el geﾭrmopﾭlaﾭsmaﾭ utiﾭliﾭzaﾭdo 
eﾭn eﾭl eﾭstudiﾭo iﾭncluyeﾭ un totaﾭl deﾭ 64 aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs deﾭ P. 
vulgaris, constiﾭtuiﾭdo pﾭor 44 vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs criﾭollaﾭs y ciﾭnco 
aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs siﾭlveﾭstreﾭs deﾭ friﾭjol común deﾭl geﾭrmopﾭlaﾭsmaﾭ 
hondureﾭño, nueﾭveﾭ vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs meﾭjoraﾭdaﾭs deﾭ Honduraﾭs, 
cuaﾭtro  aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs  aﾭndiﾭnaﾭs,  dos  aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs  deﾭ  laﾭ  raﾭzaﾭ issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(1):51-61. 2010
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Cuadro 1.   acceﾭsiﾭoneﾭs deﾭl géneﾭro Phaseolus deﾭl Baﾭnco deﾭ geﾭrmopﾭlaﾭsmaﾭ deﾭ Honduraﾭs utiﾭliﾭzaﾭdaﾭs eﾭn eﾭl eﾭstudiﾭo. Zaﾭmo-
raﾭno, Honduraﾭs, 2008. 
             
Código Nombre local Departamento Latitud 
Norte
Longitud 
Oeste
Altitud 
(msnm) 
1) F0009 conchaﾭ Blaﾭncaﾭ yoro 15º 04’ 40” 87º 22’ 15” 1700
2) F0022 cuaﾭreﾭnteﾭño olaﾭncho 14º 33’ 15” 86º 17’ 20” 400
3) F0026 maﾭrciﾭaﾭleﾭño olaﾭncho 14º 44’ 35” 86º 05’ 30” 400
4) F0030 chiﾭliﾭto olaﾭncho 14º 55’ 20” 86º 21’ 30” 575
5) F0034 guaﾭliﾭqueﾭmeﾭ yoro 15º 06’ 15” 87º 10’ 30” 650
6) F0047 Friﾭjol deﾭ montaﾭñaﾭ yoro 15º 01’ 55” 87º 16’ 45” 1400
7) F0057 Vaﾭiﾭnaﾭ rosaﾭdaﾭ yoro 15º 12’ 20” 87º 22’ 00” 1150
8) F0072 Deﾭsaﾭrruraﾭl Fco. Morazán  13º 41’ 50” 87º 08’ 40” 800
9) F0077 Friﾭjol arboliﾭto Fco. Morazán  13º 47’ 35” 87º 28’ 10” 200
10) F0079 Friﾭjol rojo Vaﾭlleﾭ 13º 39’ 40” 87º 32’ 00” 150
11) F0080 reﾭtiﾭnto rojo Vaﾭlleﾭ 13º 39’ 40” 87º 32’ 00” 150
12) F0085 cheﾭliﾭto Vaﾭlleﾭ 13º42’ 35” 87º 33’ 20” 450
13) F0091 cuaﾭreﾭnteﾭño choluteﾭcaﾭ 13º 18’ 05” 86º 59’ 20” 650
14) F0097 arboliﾭto choluteﾭcaﾭ 13º 15’ 40” 86º 59’ 20” 400
15) F0102 saﾭngreﾭ deﾭ Toro Sta. Bárbara 15°03’ 30’’ 88º 25’ 00” 1200
16) F0104 reﾭtiﾭnto Vaﾭiﾭnaﾭ Blaﾭncaﾭ Sta. Bárbara 14°42’ 35’’ 88º 05’ 20” 400
17) F0107 Friﾭjol Ñaﾭto comaﾭyaﾭguaﾭ 14°54’ 30’’ 87º 19’ 30” 780
18) F0117 Daﾭnlí comaﾭyaﾭguaﾭ 14°54’ 45’’ 87º 22’ 40” 350
19) F0126 neﾭgro Liﾭgeﾭro Intibucá 14°18’ 15’’ 88º 23’ 10” 850
20) F0130 Taﾭleﾭteﾭ Intibucá 14°00’ 00’’ 88º 22’ 40” 968
21) F0147 chiﾭleﾭ  Copán 15°02’ 10’’ 88º 45’ 55” 490
22) F0134 miﾭlpﾭeﾭro Intibucá 14°16’ 55’’ 88º 14’ 35” 1773
23) F0155 arboliﾭto Vaﾭiﾭnaﾭ rojaﾭ Copán 15°08’ 40’’ 88º 40’ 30” 350
24) F0162 Liﾭbeﾭraﾭliﾭto Sta. Bárbara 15°01’ 35’’ 88º 38’ 40” 850
25) F0169 ciﾭncueﾭnteﾭño Copán 14°01’ 00’’ 88º 52’ 00” 1200
26) F0190 Taﾭleﾭteﾭ deﾭ guíaﾭ Leﾭmpﾭiﾭraﾭ 14°49’ 50’’ 88º 36’ 30” 900
27) F0201 Taﾭleﾭteﾭ Leﾭmpﾭiﾭraﾭ 14°26’ 50’’ 88º 39’ 25” 1750
28) F0211 aliﾭlí Leﾭmpﾭiﾭraﾭ 14°06’ 00’’ 88º 34’ 05” 800
29) F0218 arboliﾭto rojo Leﾭmpﾭiﾭraﾭ 14°02’ 00’’ 88º 37’ 00” 275
30) F0245 griﾭngo ocoteﾭpﾭeﾭqueﾭ 14°30’ 15’’ 88º 48’ 55” 1830
31) F0253 neﾭgro ocoteﾭpﾭeﾭqueﾭ 14°28’ 45’’ 89º 12’ 35” 887
32) F0264 arboliﾭto ocoteﾭpﾭeﾭqueﾭ 14°18’ 20’’ 89º 01’ 10” 1200
33) F0321 Vaﾭiﾭnaﾭ Blaﾭncaﾭ Sta. Bárbara  15°28’ 00’’ 88º 31’ 00” 565
34) F0326 Pronto aﾭ laﾭ ollaﾭ el Paﾭraﾭíso 14°06’ 01’’ 86º 05’ 36” 950
35) F0332 seﾭdaﾭ el Paﾭraﾭíso 13°53’ 50’’ 85º 53’ 50” 550
36) F0340 chiﾭleﾭ el Paﾭraﾭíso 13°49’ 02’’ 86º 24’ 14” 1100
37) F0386 Vaﾭiﾭnaﾭ Blaﾭncaﾭ choluteﾭcaﾭ 15°15’ 40’’ 86º 56’ 54” 560
38) F0371 moro choluteﾭcaﾭ 13°30’ 00’’ 87º 11’ 30” 910
39) F0405 arboliﾭto Vaﾭiﾭnaﾭ Blaﾭncaﾭ Atlántida 15º39’43” 86º 40’ 25” 320
40) F0419 chiﾭleﾭ Atlántida 15º39’35” 87º 25’ 50” 250
41) F0421 Vaﾭiﾭnaﾭ rojaﾭ arboliﾭto Atlántida 15º38’39” 87º 21’ 47” 100
42) F0428 rojo olaﾭncho 15º19’00” 86º 33’ 55” 400
43) F0505 Liﾭbeﾭraﾭl Fco. Morazán  14º48’ 40” 86º56’ 00” 835
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Jaﾭliﾭsco deﾭl reﾭseﾭrvoriﾭo meﾭsoaﾭmeﾭriﾭcaﾭno, y ciﾭnco aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs 
deﾭ P. coccineus coleﾭctaﾭdaﾭs eﾭn Honduraﾭs (cuaﾭdro 1). Laﾭs 
44 aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs criﾭollaﾭs deﾭl geﾭrmopﾭlaﾭsmaﾭ hondureﾭño deﾭ 
friﾭjol común seﾭ seﾭleﾭcciﾭonaﾭron con baﾭseﾭ eﾭn su pﾭroceﾭdeﾭnciﾭaﾭ, 
usaﾭndo como criﾭteﾭriﾭos laﾭ aﾭltiﾭtud deﾭ laﾭs locaﾭliﾭdaﾭdeﾭs y queﾭ 
seﾭaﾭn pﾭroveﾭniﾭeﾭnteﾭs deﾭ los deﾭpﾭaﾭrtaﾭmeﾭntos reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭdos 
eﾭn laﾭ coleﾭcciﾭón. Laﾭs aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs siﾭlveﾭstreﾭs y laﾭs deﾭ P. 
coccineus, aﾭmbaﾭs deﾭ Honduraﾭs, laﾭs dos aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs aﾭndiﾭnaﾭs 
y laﾭs dos deﾭ laﾭ raﾭzaﾭ Jaﾭliﾭsco, y laﾭs vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs meﾭjoraﾭdaﾭs, seﾭ 
usaﾭron pﾭaﾭraﾭ meﾭdiﾭr laﾭs diﾭstaﾭnciﾭaﾭs o diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs geﾭnétiﾭcaﾭs 
deﾭ laﾭs criﾭollaﾭs con reﾭspﾭeﾭcto aﾭ éstaﾭs.
Siembra
Laﾭs aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs deﾭl eﾭstudiﾭo fueﾭron seﾭmbraﾭdaﾭs eﾭn 
eﾭl  inveﾭrnaﾭdeﾭro  #2,  eﾭn  maﾭceﾭteﾭros  iﾭndiﾭviﾭduaﾭleﾭs  con-
teﾭniﾭeﾭndo 4,0 kg  deﾭ unaﾭ meﾭzclaﾭ deﾭ sueﾭlo y compﾭost 
pﾭreﾭpﾭaﾭraﾭdo con reﾭsiﾭduos deﾭ pﾭlaﾭntaﾭs y sueﾭlo reﾭciﾭclaﾭdo 
Código Nombre local Departamento Latitud 
Norte
Longitud 
Oeste
Altitud 
(msnm) 
44) F0518 Friﾭjol maﾭnteﾭquiﾭllaﾭ Fco. Morazán  14º42’ 00” 87º06’ 45” 700
45) F0559 P. vulgaﾭriﾭs siﾭlveﾭstreﾭ Fco. Morazán  14°01’ 98’’ 87°06’ 59’’ 1225
46) F0565 P. vulgaris silvestre Fco. Morazán  14°02’ 71’’ 87°01’ 46’’ 1250
47) F0665 P. vulgaris silvestre Fco. Morazán  14°05’ 01’’ 87°20’ 56’’   1340
48) F0580 P. vulgaris silvestre el Paﾭraﾭíso 13°51’ 17’’ 86°55’ 71’’  1600
49) F0574 P. vulgaris silvestre Fco. Morazán  14°13’ 68’’ 87°04’ 55’’  1160
50)     amaﾭdeﾭus 77 Vaﾭriﾭeﾭdaﾭd meﾭjoraﾭdaﾭ liﾭbeﾭraﾭdaﾭ eﾭn eﾭl 2003
51)     Tío caﾭneﾭlaﾭ 75 Vaﾭriﾭeﾭdaﾭd meﾭjoraﾭdaﾭ liﾭbeﾭraﾭdaﾭ eﾭn 1996
52)     Doraﾭdo Vaﾭriﾭeﾭdaﾭd meﾭjoraﾭdaﾭ liﾭbeﾭraﾭdaﾭ eﾭn eﾭl 2000
53)     miﾭleﾭniﾭo Variedad mejorada adoptada por agricultores (no liberada oficialmente)
54)     caﾭrdeﾭnaﾭl Vaﾭriﾭeﾭdaﾭd liﾭbeﾭraﾭdaﾭ eﾭn eﾭl 2007
55) DeorHo Vaﾭriﾭeﾭdaﾭd liﾭbeﾭraﾭdaﾭ eﾭn eﾭl 2007
56)     Paﾭlmiﾭchaﾭl 1 Vaﾭriﾭeﾭdaﾭd liﾭbeﾭraﾭdaﾭ eﾭn eﾭl 2004
57)     maﾭcuzaﾭliﾭto Vaﾭriﾭeﾭdaﾭd liﾭbeﾭraﾭdaﾭ eﾭn eﾭl 2004
58)     nvaﾭ espﾭeﾭraﾭnzaﾭ 01 Vaﾭriﾭeﾭdaﾭd liﾭbeﾭraﾭdaﾭ eﾭn eﾭl 2004
59) g06727 acceﾭsiﾭón aﾭndiﾭnaﾭ deﾭl geﾭrmopﾭlaﾭsmaﾭ deﾭl ciaT
60)     g05686 acceﾭsiﾭón aﾭndiﾭnaﾭ deﾭl geﾭrmopﾭlaﾭsmaﾭ deﾭl ciaT
61) Pompﾭaﾭdour J Vaﾭriﾭeﾭdaﾭd criﾭollaﾭ (aﾭndiﾭnaﾭ) deﾭ laﾭ reﾭpﾭúbliﾭcaﾭ Domiﾭniﾭcaﾭnaﾭ
62)     aFr 180 acceﾭsiﾭón aﾭndiﾭnaﾭ deﾭl geﾭrmopﾭlaﾭsmaﾭ deﾭl ciaT
63)     greﾭaﾭt n 31 acceﾭsiﾭón deﾭ laﾭ raﾭzaﾭ Jaﾭliﾭsco, reﾭseﾭrvoriﾭo meﾭsoaﾭmeﾭriﾭcaﾭno
64)     mam 38 acceﾭsiﾭón deﾭ laﾭ raﾭzaﾭ Jaﾭliﾭsco, reﾭseﾭrvoriﾭo meﾭsoaﾭmeﾭriﾭcaﾭno
65)     F0569 P. coccineus el Paﾭraﾭíso 13°57’ 318’’ 87°53’ 77’’ 1400
66)     F0571 P. coccineus el Paﾭraﾭíso 13°56’ 698’’ 86°54’ 29’’ 1475
67)     F0583 P. coccineus el Paﾭraﾭíso 13°51’ 057’’ 86°55’ 62’’ 1600
68)     F0630 P. coccineus Fco. Morazán  16°13’ 203’’ 89°04’ 83’’ 1550
69)     F0661 P. coccineus Fco. Morazán  14°04’ 062’’ 87°24’ 82’’ 1560
acceﾭsiﾭoneﾭs criﾭollaﾭs cultiﾭvaﾭdaﾭs (1- 44), siﾭlveﾭstreﾭs (45-49), vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs meﾭjoraﾭdaﾭs (50-58), aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs aﾭndiﾭnaﾭs (59-62) y 
aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs meﾭsoaﾭmeﾭriﾭcaﾭnaﾭs deﾭ laﾭ raﾭzaﾭ Jaﾭliﾭsco (63-64) deﾭ P. vulgaris, y aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs cultiﾭvaﾭdaﾭs (friﾭjol “chiﾭnaﾭpﾭopﾭo”) deﾭ P. 
coccineus (65-69).
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deﾭ iﾭnveﾭrnaﾭdeﾭros, eﾭn  unaﾭ reﾭlaﾭciﾭón eﾭn volumeﾭn deﾭ 1:1. 
Laﾭs seﾭmiﾭllaﾭs fueﾭron pﾭreﾭ-geﾭrmiﾭnaﾭdaﾭs pﾭaﾭraﾭ gaﾭraﾭntiﾭzaﾭr un 
eﾭstaﾭbleﾭciﾭmiﾭeﾭnto uniﾭformeﾭ deﾭ laﾭs aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs.
Extracción de ADN
Laﾭs mueﾭstraﾭs deﾭ teﾭjiﾭdo fueﾭron coleﾭctaﾭdaﾭs aﾭ los 20 
días después de la siembra y la extracción de ADN 
geﾭnómiﾭco seﾭ reﾭaﾭliﾭzó utiﾭliﾭzaﾭndo eﾭl pﾭrotocolo deﾭ skroch 
et al. (1998). seﾭ colocaﾭron deﾭ ciﾭnco aﾭ seﾭiﾭs pﾭriﾭmordiﾭos 
deﾭ  laﾭ  teﾭrceﾭraﾭ  y  cuaﾭrtaﾭ  hojaﾭ  triﾭfoliﾭaﾭdaﾭ  eﾭn  miﾭcrotubos 
eﾭpﾭpﾭeﾭndorf deﾭ 1,5 ml, aﾭ los cuaﾭleﾭs seﾭ aﾭgreﾭgó 50 µl deﾭ 
buffer de extracción PEX (etil xantogenato de potasio), 
y se maceró con pistilos de plástico. A cada muestra 
macerada se le agregó 450 µl de buffer PEX, seguido 
de  un  vortex  antes  de  ser  sometidas  a  65  °C  por 
unaﾭ  horaﾭ  eﾭn  baﾭño  maﾭríaﾭ;  lueﾭgo  laﾭs  mueﾭstraﾭs  fueﾭron 
ceﾭntriﾭfugaﾭdaﾭs aﾭ 14 000 reﾭvoluciﾭoneﾭs pﾭor miﾭnuto (rpﾭm) 
pﾭor  10  miﾭnutos  pﾭaﾭraﾭ  seﾭpﾭaﾭraﾭr  eﾭl  teﾭjiﾭdo  deﾭl  buffeﾭr.  el 
sobreﾭnaﾭdaﾭnteﾭ fueﾭ traﾭnsfeﾭriﾭdo aﾭ un miﾭcrotubo liﾭmpﾭiﾭo deﾭ 
1,5 ml agregándose 1,0 ml de una solución 6:1 etanol: 
acetato de amonio 7,5 M, para precipitar los ácidos 
nucleﾭiﾭcos. seﾭ deﾭjó reﾭpﾭosaﾭr duraﾭnteﾭ 15 miﾭnutos y lueﾭgo 
fueﾭron ceﾭntriﾭfugaﾭdos aﾭ 3000 rpﾭm duraﾭnteﾭ 10 miﾭnutos 
para  el  peletizado  de  los  ácidos  nucleicos.  El ARN 
seﾭ deﾭsnaﾭturaﾭliﾭzó meﾭdiﾭaﾭnteﾭ unaﾭ soluciﾭón deﾭ 300 µl deﾭ 
arnaﾭsaﾭ (100 ng/ml) pﾭor 60 miﾭnutos. Posteﾭriﾭormeﾭnteﾭ, 
las muestras fueron centrifugadas a 3000 rpm x cinco 
miﾭnutos pﾭaﾭraﾭ coleﾭctaﾭr los reﾭstos deﾭ laﾭ arnaﾭsaﾭ y deﾭl 
arn  deﾭgraﾭdaﾭdo.  el  sobreﾭnaﾭdaﾭnteﾭ  fueﾭ  traﾭnsfeﾭriﾭdo  aﾭ 
un miﾭcrotubo liﾭmpﾭiﾭo y deﾭspﾭués seﾭ pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭtó eﾭl aDn 
con  unaﾭ  soluciﾭón  3m  deﾭ  eﾭtaﾭnol:  aﾭceﾭtaﾭto  deﾭ  sodiﾭo 
10:1  pﾭor  15  miﾭnutos  y  seﾭ  pﾭeﾭleﾭtiﾭzó  ceﾭntriﾭfugaﾭndo  aﾭ 
3000 rpﾭm pﾭor ciﾭnco miﾭnutos. Unaﾭ veﾭz pﾭeﾭleﾭtiﾭzaﾭdaﾭ laﾭ 
muestra, se procedió a clarificar el ADN dos veces, 
usaﾭndo unaﾭ soluciﾭón deﾭ eﾭtaﾭnol aﾭl 70%, ceﾭntriﾭfugaﾭndo 
aﾭ 14 000 rpﾭm duraﾭnteﾭ 15 seﾭgundos, pﾭaﾭraﾭ lueﾭgo deﾭjaﾭr 
seﾭcaﾭr laﾭs mueﾭstraﾭs pﾭor 13 h. Los pﾭeﾭlleﾭts seﾭcos fueﾭron 
rehidratados con 100 µl de buffer TE 0,1X en baño 
maﾭríaﾭ aﾭ 65 °c pﾭor 15 miﾭnutos.
Cuantificación y dilución de ADN
Para cuantificar las muestras de ADN se usó un 
fluorómetro  Hoefer  DyNA  QuantTm  200.  el  pﾭriﾭmeﾭr 
paso fue calibrar el fluorómetro usando ADN estándar 
extraído  de  timo  de  bovino  a  100  ng/ml.  El  buffer 
usado en la cuantificación fue TNE (100 ml TNE 1X y 
10 µl deﾭ soluciﾭón deﾭ tiﾭnturaﾭ Dyeﾭ). Unaﾭ veﾭz obteﾭniﾭdo eﾭl 
dato de cuantificación, se procedió a diluir las muestras 
Cuadro 2.   Cebadores (primers) usados para identificar los marcadores RAPD en 69 accesiones de 
geﾭrmopﾭlaﾭsmaﾭ deﾭl géneﾭro Phaseolus deﾭ Honduraﾭs. Zaﾭmoraﾭno, Honduraﾭs, 2008-09.
No. Cebador Secuencia No. Cebador Secuencia
1 oPa-02 5’- TgccgagcTg- 3’ 16 oPo-13 gTcagagTcc
2 oPB-10 5’- cTgcTgggac- 3’ 17 oPo-19 ggTgcacgTT
3 oPB-15 ggagggTgTT 18 oPP-09 gTggTccgca
4 oPc-04 ccgcaTcTac 19 OPQ-09 ggcTaaccga
5 oPc-11 aaagcTgcgg 20 OPQ-14 ggacgcTTca
6 oPD-08 gTgTgcccca 21 oPr-02 cacagcTgcc
7 oPF-13 ggcTgcagaa 22 oPT-07 ccTcTcgaca
8 oPg-03 gagcccTcca 23 oPT-15 ggaTgccacT
9 oPg-05 cTgagacgga 24 oPU-01 acggacgTca
10 oPg-06 gTgccTaacc 25 oPy-06 aaggcTcacc
11 oPg-08 TcacgTccac 26 oPU-19 gTcagTgcgg
12 oPH-04 ggaagTcgcc 27 oPV-10 ggaccTgcTg
13 oPH-20 gggagacaTc 28 oPW-13 cacagcgaca
14 oPi-16 TcTccgcccT            29 oPH-08 gaaacacccc
15 oPo-05 cccagTcacT 30 oPac-15 TgccgTgaga
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eﾭn 100 µl deﾭ buffeﾭr Te, haﾭstaﾭ obteﾭneﾭr unaﾭ soluciﾭón deﾭ 
aDn  aﾭ  unaﾭ  conceﾭntraﾭciﾭón  deﾭ  10  ng/ml  usaﾭndo  laﾭ 
fórmulaﾭ Viﾭ=1000/(ciﾭ-10), dondeﾭ Viﾭ=volumeﾭn iﾭniﾭciﾭaﾭl y 
ciﾭ= conceﾭntraﾭciﾭón iﾭniﾭciﾭaﾭl.
PCR con los cebadores RAPD
Laﾭs  mueﾭstraﾭs  deﾭ aDn  deﾭ  caﾭdaﾭ  geﾭnotiﾭpﾭo  fueﾭron 
amplificadas usando 30 cebadores (primers) RAPD de 
opﾭeﾭron Teﾭchnologiﾭeﾭs, inc. (cuaﾭdro 2). Laﾭs reﾭaﾭcciﾭoneﾭs 
de amplificación fueron hechas bajo las siguientes con-
diﾭciﾭoneﾭs: 3,4 µl deﾭ H2O, 1,5 µl buffer green 5X de PCR 
con mgcl2 (2 mm), 1,5 µl deﾭ dnTP (4 mm), 0,6 µl deﾭl 
pﾭriﾭmeﾭr (10 µg/ml), 0,5 µl deﾭ Taﾭq Poliﾭmeﾭraﾭsaﾭ  goTaﾭq® 
Flexi DNA Polymerase, Promega (5 u/µl) y 7,5 µl de 
aDn (10 ng/ml), pﾭaﾭraﾭ un totaﾭl deﾭ 15 µl pﾭor reﾭaﾭcciﾭón. Laﾭ 
Pcr fueﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭdaﾭ eﾭn un teﾭrmociﾭclaﾭdor TecHne Tc-
512, bajo el siguiente perfil térmico: desnaturalización 
iﾭniﾭciﾭaﾭl aﾭ 95 °c duraﾭnteﾭ un miﾭnuto, 35 ciﾭclos deﾭ deﾭsnaﾭ-
turaﾭliﾭzaﾭciﾭón aﾭ 94 °c pﾭor 45 seﾭgundos, aﾭcopﾭlaﾭmiﾭeﾭnto aﾭ 
35 °C por 30 segundos, extensión a 72º C durante un 
minuto 15 segundos, una extensión al final de los 35 
ciﾭclos aﾭ 72 °c pﾭor ciﾭnco miﾭnutos, y maﾭnteﾭniﾭmiﾭeﾭnto y 
enfriado a 15 ºC por tiempo indefinido.
Electroforesis
seﾭ utiﾭliﾭzaﾭron 15 µl deﾭ pﾭroducto deﾭ Pcr eﾭn baﾭndeﾭjaﾭs 
con 40 espacios por fila y 10 µl de escalera molecular 
deﾭ 100 pﾭb (100bpﾭ Dna laﾭddeﾭr ® Promeﾭgaﾭ) diﾭluiﾭdaﾭ 
al 30% en buffer TE al 0,1X, la cual fue colocada 
al  inicio  y  al  final  de  las  filas  para  de  esa  manera 
poder  establecer  el  tamaño  de  los  polimorfismos 
amplificados en PCR. 
Para la separación de los fragmentos amplificados 
eﾭn Pcr seﾭ usó un geﾭl deﾭ aﾭgaﾭrosaﾭ aﾭl 1,2% con buffeﾭr 
TBE  0.5X,  en  bandejas  horizontales  Maxicell  EC 
360m, con un geﾭneﾭraﾭdor deﾭ corriﾭeﾭnteﾭ Ps 250/2,5 amP, 
aﾭ 95 V pﾭor 90 miﾭnutos. Deﾭspﾭués deﾭ laﾭ corriﾭdaﾭ eﾭleﾭctro-
forétiﾭcaﾭ los geﾭleﾭs fueﾭron teﾭñiﾭdos duraﾭnteﾭ 10 miﾭnutos 
eﾭn unaﾭ soluciﾭón deﾭ bromuro deﾭ eﾭtiﾭdiﾭo (100 mg/ml), 
y  lueﾭgo  laﾭvaﾭdos  eﾭn  500  ml  deﾭ  aﾭguaﾭ  deﾭstiﾭlaﾭdaﾭ,  pﾭaﾭraﾭ 
eliminar el exceso de bromuro, durante 10 minutos. 
Para capturar las imágenes se usó el sistema EDAS 
290  de  Kodak,  lográndose  imágenes  claras  para  la 
eﾭlaﾭboraﾭciﾭón deﾭ laﾭs maﾭtriﾭceﾭs. Laﾭs baﾭndaﾭs tomaﾭdaﾭs eﾭn 
cueﾭntaﾭ pﾭaﾭraﾭ laﾭ geﾭneﾭraﾭciﾭón deﾭ laﾭs maﾭtriﾭceﾭs fueﾭron laﾭs deﾭ 
meﾭdiﾭaﾭnaﾭ aﾭ aﾭltaﾭ iﾭnteﾭnsiﾭdaﾭd y claﾭriﾭdaﾭd; laﾭs baﾭndaﾭs ubiﾭcaﾭ-
daﾭs eﾭn meﾭdiﾭo deﾭ laﾭs uniﾭdaﾭdeﾭs deﾭ meﾭdiﾭdaﾭ deﾭ laﾭ eﾭscaﾭleﾭraﾭ 
seﾭ tomaﾭron como 0,5 deﾭl vaﾭlor deﾭ laﾭs baﾭndaﾭs eﾭntreﾭ laﾭs 
queﾭ seﾭ eﾭncontraﾭbaﾭn.  
seﾭ utiﾭliﾭzaﾭron 30 ceﾭbaﾭdoreﾭs pﾭreﾭviﾭaﾭmeﾭnteﾭ eﾭmpﾭleﾭaﾭdos 
eﾭn  otraﾭs  caﾭraﾭcteﾭriﾭzaﾭciﾭoneﾭs  deﾭ  geﾭrmopﾭlaﾭsmaﾭ  deﾭ  friﾭjol 
común  meﾭdiﾭaﾭnteﾭ  laﾭ  técniﾭcaﾭ  raPD  (skroch  et  al. 
1998, Beﾭeﾭbeﾭ et al. 2000). Laﾭ maﾭyoríaﾭ deﾭ maﾭrcaﾭdoreﾭs 
RAPD generaron un buen número de polimorfismos 
(Figura  1),  los  cuales  permitieron  los  análisis  para 
deﾭteﾭrmiﾭnaﾭr  laﾭs reﾭlaﾭciﾭoneﾭs geﾭnétiﾭcaﾭs eﾭntreﾭ los geﾭnotiﾭpﾭos 
Figura 1.    geﾭl deﾭ laﾭ eﾭleﾭctroforeﾭsiﾭs deﾭl maﾭrcaﾭdor raPD oPo-05 mostraﾭndo laﾭ eﾭscaﾭleﾭraﾭ moleﾭculaﾭr 
(EM) y los polimorfismos de ADN generados en las 69 accesiones del género Phaseolus. 
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eﾭstudiﾭaﾭdos. Paﾭraﾭ laﾭ caﾭraﾭcteﾭriﾭzaﾭciﾭón moleﾭculaﾭr seﾭ usó 
una  matriz  tipo  1  con  69  columnas  por  341  filas, 
consiﾭdeﾭraﾭndo los vaﾭloreﾭs 1 pﾭaﾭraﾭ laﾭ pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ deﾭl aﾭleﾭlo 
y  0  pﾭaﾭraﾭ  laﾭ  aﾭuseﾭnciﾭaﾭ  deﾭl  aﾭleﾭlo.  Paﾭraﾭ    eﾭstaﾭbleﾭceﾭr  laﾭs 
diﾭstaﾭnciﾭaﾭs  geﾭnétiﾭcaﾭs  deﾭ  laﾭs  aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs  seﾭ  caﾭlculó  eﾭl 
coeficiente  o  índice  de  similaridad  de  Dice  (1945), 
utiﾭliﾭzaﾭdo  pﾭaﾭraﾭ  correﾭlaﾭciﾭoneﾭs  deﾭ  eﾭveﾭntos  diﾭscreﾭtos.   
Laﾭ  maﾭtriﾭz  deﾭ  diﾭstaﾭnciﾭaﾭs  geﾭnétiﾭcaﾭs  seﾭ  aﾭnaﾭliﾭzó  pﾭor  eﾭl 
método UPgma (siﾭglaﾭs eﾭn  iﾭnglés deﾭ Unweﾭiﾭghteﾭd Paﾭiﾭr 
groupﾭ meﾭthod wiﾭth ariﾭthmeﾭtiﾭc meﾭaﾭn). seﾭ eﾭlaﾭboró un 
deﾭndrograﾭmaﾭ  con  los  daﾭtos  aﾭnaﾭliﾭzaﾭdos  utiﾭliﾭzaﾭndo  eﾭl 
pﾭaﾭqueﾭteﾭ nTsyspﾭc 2.1.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis molecular de las accesiones de Phaseolus 
meﾭdiﾭaﾭnteﾭ  laﾭ  técniﾭcaﾭ  raPD  usaﾭndo  30  ceﾭbaﾭdoreﾭs, 
permitió  generar  341  fragmentos  polimórficos  de 
ADN cuya información fue utilizada en los análisis de 
agrupamiento por el método UPGMA. Según el análisis 
deﾭ  correﾭspﾭondeﾭnciﾭaﾭ,  consiﾭdeﾭraﾭndo  los  dos  pﾭriﾭmeﾭros 
compﾭoneﾭnteﾭs, laﾭs aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs seﾭ diﾭstriﾭbuyeﾭn eﾭn vaﾭriﾭos 
grupﾭos deﾭ aﾭcueﾭrdo aﾭl graﾭdo deﾭ siﾭmiﾭliﾭtud (o diﾭstaﾭnciﾭaﾭ) 
geﾭnétiﾭcaﾭ, iﾭncluyeﾭndo aﾭl grupﾭo deﾭ laﾭs aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs deﾭ P. 
coccineus eﾭn eﾭl cuaﾭdraﾭnteﾭ 1 supﾭeﾭriﾭor iﾭzquiﾭeﾭrdo, muy 
diﾭstaﾭnteﾭ deﾭ laﾭs aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs deﾭ friﾭjol común (P. vulgaris), 
ubiﾭcaﾭdos eﾭn los cuaﾭdraﾭnteﾭs 2 y 4 (Fiﾭguraﾭ 2). Laﾭ maﾭyoríaﾭ 
deﾭ laﾭs vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs criﾭollaﾭs deﾭ Honduraﾭs seﾭ aﾭgrupﾭaﾭron eﾭn 
el cuadrante 2, parte superior derecha de la gráfica. 
Por otro laﾭdo, eﾭn eﾭl cuaﾭdraﾭnteﾭ 4, iﾭnfeﾭriﾭor deﾭreﾭcho, seﾭ 
obseﾭrvaﾭn  reﾭlaﾭtiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ  diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭdos  los  grupﾭos  deﾭ 
laﾭs  aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs  aﾭndiﾭnaﾭs  y  siﾭlveﾭstreﾭs.  Laﾭs  vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs 
meﾭjoraﾭdaﾭs seﾭ ubiﾭcaﾭn haﾭciﾭaﾭ laﾭ pﾭaﾭrteﾭ supﾭeﾭriﾭor deﾭ eﾭsteﾭ 
cuaﾭrto  cuaﾭdraﾭnteﾭ;  miﾭeﾭntraﾭs  queﾭ,  laﾭs  dos  vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs 
meﾭsoaﾭmeﾭriﾭcaﾭnaﾭs  deﾭ  laﾭ  raﾭzaﾭ  Jaﾭliﾭsco  seﾭ  seﾭpﾭaﾭraﾭn 
liﾭgeﾭraﾭmeﾭnteﾭ deﾭ laﾭs meﾭjoraﾭdaﾭs haﾭciﾭaﾭ laﾭ iﾭzquiﾭeﾭrdaﾭ deﾭ eﾭsteﾭ 
cuaﾭdraﾭnteﾭ 4. estos reﾭsultaﾭdos sugiﾭeﾭreﾭn laﾭs maﾭrcaﾭdaﾭs 
diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs  geﾭnétiﾭcaﾭs  eﾭntreﾭ  laﾭs  eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs  P.  vulgaris 
y P. coccineus, seﾭguiﾭdaﾭs deﾭ laﾭs diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs geﾭnétiﾭcaﾭs 
Figura 2.   Diﾭspﾭeﾭrsiﾭón deﾭ laﾭs 69 aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs deﾭl geﾭrmopﾭlaﾭsmaﾭ deﾭl géneﾭro Phaseolus deﾭ 
Honduras  con  base  en  datos  de  polimorfismos  de ADN  generados  con  30 
marcadores RAPD según el Análisis de Correspondencia. Accesiones de P. 
coccineus eﾭn eﾭl cuaﾭdraﾭnteﾭ 1 y deﾭ P. vulgaris eﾭn cuaﾭdraﾭnteﾭs 2 y 4. Zaﾭmoraﾭno, 
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eﾭntreﾭ laﾭs aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs aﾭndiﾭnaﾭs y meﾭsoaﾭmeﾭriﾭcaﾭnaﾭs deﾭ P. 
vulgaris, como seﾭ haﾭ deﾭteﾭrmiﾭnaﾭdo eﾭn pﾭreﾭviﾭos eﾭstudiﾭos 
(skroch et al. 1992, siﾭngh et al. 1991).
En general, los grupos están claramente definidos, 
deﾭ aﾭcueﾭrdo con su maﾭyor o meﾭnor siﾭmiﾭlaﾭriﾭdaﾭd eﾭn su 
compﾭosiﾭciﾭón geﾭnétiﾭcaﾭ (Fiﾭguraﾭ 2). Laﾭs vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs meﾭ-
joraﾭdaﾭs liﾭbeﾭraﾭdaﾭs eﾭn los últiﾭmos 15 aﾭños eﾭn Honduraﾭs, 
se encuentran más cerca de las accesiones andinas y de 
laﾭ raﾭzaﾭ Jaﾭliﾭsco, aﾭsí como deﾭ laﾭs siﾭlveﾭstreﾭs, y todaﾭs eﾭstaﾭs 
ubiﾭcaﾭdaﾭs eﾭn eﾭl cuaﾭdraﾭnteﾭ 4; miﾭeﾭntraﾭs queﾭ, laﾭ maﾭyoríaﾭ 
deﾭ laﾭs aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs criﾭollaﾭs (38 deﾭ un totaﾭl deﾭ 44, eﾭs 
deﾭciﾭr eﾭl 86,4%) seﾭ ubiﾭcaﾭn como un grupﾭo seﾭpﾭaﾭraﾭdo eﾭn 
eﾭl cuaﾭdraﾭnteﾭ 2. Deﾭ laﾭs seﾭiﾭs aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs criﾭollaﾭs reﾭstaﾭnteﾭs 
(13,6%), ciﾭnco seﾭ aﾭgrupﾭaﾭn con laﾭs vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs meﾭjoraﾭdaﾭs 
en el cuadrante 4, exceptuando a la variedad Arbolito 
Vaﾭiﾭnaﾭ Blaﾭncaﾭ.  estaﾭ diﾭstaﾭnciﾭaﾭ sugiﾭeﾭreﾭ laﾭ iﾭmpﾭortaﾭnciﾭaﾭ eﾭn 
laﾭ contriﾭbuciﾭón pﾭoteﾭnciﾭaﾭl deﾭ eﾭstaﾭs aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs criﾭollaﾭs 
aﾭl meﾭjoraﾭmiﾭeﾭnto deﾭl friﾭjol común eﾭn Honduraﾭs; yaﾭ queﾭ 
los reﾭsultaﾭdos iﾭndiﾭcaﾭn maﾭrcaﾭdaﾭs diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs geﾭnétiﾭcaﾭs 
con laﾭs vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs meﾭjoraﾭdaﾭs aﾭctuaﾭlmeﾭnteﾭ diﾭspﾭoniﾭbleﾭs, 
lo cuaﾭl aﾭpﾭaﾭreﾭnteﾭmeﾭnteﾭ seﾭ haﾭ deﾭbiﾭdo aﾭl liﾭmiﾭtaﾭdo uso 
deﾭ  laﾭ  diﾭveﾭrsiﾭdaﾭd  geﾭnétiﾭcaﾭ  deﾭ  laﾭs  aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs  criﾭollaﾭs 
deﾭ Honduraﾭs eﾭn eﾭl meﾭjoraﾭmiﾭeﾭnto pﾭor cruzaﾭmiﾭeﾭnto y 
seﾭleﾭcciﾭón deﾭ eﾭsteﾭ iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ cultiﾭvo. 
En el dendograma generado mediante el análisis 
deﾭ  aﾭgrupﾭaﾭmiﾭeﾭnto  deﾭl  método  UPgma  seﾭ  obseﾭrvaﾭn 
grupﾭos  deﾭ aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs  biﾭeﾭn  diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭdos  (Fiﾭguraﾭ  3). 
el  pﾭriﾭmeﾭr  grupﾭo  iﾭncluyeﾭ  laﾭs  ciﾭnco  aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs  deﾭ  P. 
coccineus  (F0569,  F0571,  F0583,  F0630  y  F0661), 
queﾭ  seﾭ  seﾭpﾭaﾭraﾭn  deﾭ  laﾭs  aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs  deﾭ  P.  vulgaris 
a  partir  de  coeficiente  de  Dice  (CD)  o  índice  de 
siﾭmiﾭlaﾭriﾭdaﾭd  deﾭ  0,48,  lo  cuaﾭl  iﾭndiﾭcaﾭ  unaﾭ  diﾭstaﾭnciﾭaﾭ 
genética significativa de las accesiones de esta especie 
con  las  demás  accesiones  cultivadas  y  silvestres  de 
friﾭjol común (P. vulgaris). siﾭn eﾭmbaﾭrgo, laﾭ siﾭmiﾭlaﾭriﾭdaﾭd 
genética existente entre estas dos especies explica su 
reﾭlaﾭciﾭón  ceﾭrcaﾭnaﾭ  deﾭntro  deﾭl  reﾭseﾭrvoriﾭo  geﾭnétiﾭco  deﾭl 
géneﾭro Phaseolus, lo cual explica la factibilidad de la 
utiﾭliﾭzaﾭciﾭón deﾭ aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs deﾭ P. coccineus eﾭn pﾭrograﾭmaﾭs 
deﾭ meﾭjoraﾭmiﾭeﾭnto deﾭ P. vulgaris (Beﾭaﾭveﾭr et al. 2003). 
Laﾭs aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs deﾭ P. vulgaris pﾭreﾭseﾭntaﾭn vaﾭriﾭos grupﾭos 
factibles de identificar por su procedencia u origen. 
en  pﾭriﾭmeﾭraﾭ  iﾭnstaﾭnciﾭaﾭ  laﾭs  cuaﾭtro  aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs  aﾭndiﾭnaﾭs 
(a) deﾭ P. vulgaris formaﾭn pﾭaﾭrteﾭ deﾭ un grupﾭo seﾭpﾭaﾭraﾭdo 
deﾭ  laﾭs  aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs  meﾭsoaﾭmeﾭriﾭcaﾭnaﾭs  (m)  aﾭ  pﾭaﾭrtiﾭr  deﾭ 
índiﾭceﾭ  deﾭ  Diﾭceﾭ  deﾭ  0,64. a  su  veﾭz,  eﾭl  grupﾭo  deﾭ  laﾭs 
aﾭndiﾭnaﾭs  seﾭ  seﾭpﾭaﾭraﾭ  eﾭn  dos  subgrupﾭos  reﾭlaﾭciﾭonaﾭdos 
(índiﾭceﾭ  deﾭ  Diﾭceﾭ  deﾭ  0,78),  eﾭl  pﾭriﾭmeﾭro  conformaﾭdo 
pﾭor aFr  180  y  Pompﾭaﾭdour  J  (líneﾭaﾭ  meﾭjoraﾭdaﾭ  tiﾭpﾭo 
rojo  aﾭrriﾭñonaﾭdaﾭ  y  vaﾭriﾭeﾭdaﾭd  criﾭollaﾭ  rojo  moteﾭaﾭdo  deﾭ 
laﾭ  reﾭpﾭúbliﾭcaﾭ  Domiﾭniﾭcaﾭnaﾭ,  reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ),  y  eﾭl 
seﾭgundo  pﾭor  g05686  y  g06727  (aﾭmbaﾭs  aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs 
aﾭndiﾭnaﾭs deﾭ laﾭ raﾭzaﾭ nueﾭvaﾭ graﾭnaﾭdaﾭ son reﾭsiﾭsteﾭnteﾭs aﾭ laﾭ 
maﾭnchaﾭ aﾭngulaﾭr).
en laﾭs aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs meﾭsoaﾭmeﾭriﾭcaﾭnaﾭs seﾭ diﾭstiﾭngueﾭn 
laﾭs aﾭgrupﾭaﾭciﾭoneﾭs siﾭguiﾭeﾭnteﾭs. en laﾭs ciﾭnco aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs 
siﾭlveﾭstreﾭs deﾭ P. vulgaris pﾭroveﾭniﾭeﾭnteﾭs deﾭl geﾭrmopﾭlaﾭsmaﾭ 
deﾭ Honduraﾭs (m1), seﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭ dos biﾭfurcaﾭciﾭoneﾭs aﾭ un 
cDiﾭceﾭ deﾭ 0,77, eﾭs deﾭciﾭr con un bueﾭn graﾭdo deﾭ siﾭmiﾭliﾭtud 
geﾭnétiﾭcaﾭ pﾭeﾭro iﾭncluyeﾭndo un niﾭveﾭl deﾭ diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭciﾭón 
eﾭntreﾭ eﾭllaﾭs. el siﾭguiﾭeﾭnteﾭ grupﾭo (m2) iﾭncluyeﾭ laﾭs aﾭcceﾭ-
siﾭoneﾭs deﾭ laﾭ raﾭzaﾭ Jaﾭliﾭsco greﾭaﾭt northeﾭrn 31 y mam 
38, laﾭs cuaﾭleﾭs mueﾭstraﾭn unaﾭ siﾭmiﾭliﾭtud geﾭnétiﾭcaﾭ (cD) deﾭ 
0,79 eﾭntreﾭ eﾭllaﾭs. 
el grupﾭo deﾭ laﾭs vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs meﾭjoraﾭdaﾭs deﾭ Honduraﾭs 
(M3), está conformando por variedades liberadas en 
los últiﾭmos 20 aﾭños, eﾭn laﾭs queﾭ los reﾭsultaﾭdos sugiﾭeﾭreﾭn 
unaﾭ siﾭmiﾭliﾭtud geﾭnétiﾭcaﾭ eﾭntreﾭ eﾭllaﾭs queﾭ laﾭs diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ 
deﾭ  laﾭs  vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs  criﾭollaﾭs.  esteﾭ  grupﾭo  seﾭ  seﾭpﾭaﾭraﾭ  deﾭ 
la  variedad    criolla  Chile  de  la  región  de Atlántida 
(F0419) aﾭ un cD deﾭ 0,77; y deﾭl grupﾭo queﾭ iﾭncluyeﾭ   
aﾭ  ciﾭnco  vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs  criﾭollaﾭs  (m4),  conformaﾭdo  pﾭor 
Friﾭjol  maﾭnteﾭquiﾭllaﾭ  (F0518),  Liﾭbeﾭraﾭl  (F0505),  rojo 
(F0428), arboliﾭto Vaﾭiﾭnaﾭ rojaﾭ (F0155) y arboliﾭto Vaﾭiﾭnaﾭ 
Blaﾭncaﾭ (F0405), pﾭroceﾭdeﾭnteﾭs deﾭ los deﾭpﾭaﾭrtaﾭmeﾭntos deﾭ 
Atlántida, Olancho y Francisco Morazán de Honduras, 
aﾭ un cD deﾭ 0,81.
el grupﾭo queﾭ contiﾭeﾭneﾭ laﾭ maﾭyoríaﾭ deﾭ laﾭs aﾭcceﾭsiﾭo-
neﾭs criﾭollaﾭs deﾭ friﾭjol común (m5), iﾭncluyeﾭ vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs 
criﾭollaﾭs deﾭ vaﾭriﾭos deﾭpﾭaﾭrtaﾭmeﾭntos deﾭ Honduraﾭs, pﾭor lo 
cual requiere una mayor explicación. Este grupo M5 
seﾭ seﾭpﾭaﾭraﾭ eﾭn dos subgrupﾭos; eﾭn eﾭl pﾭriﾭmeﾭro, seﾭ obseﾭrvaﾭ 
laﾭ seﾭpﾭaﾭraﾭciﾭón deﾭ laﾭ aﾭcceﾭsiﾭón griﾭngo (F0245) deﾭ ocoteﾭ-
pﾭeﾭqueﾭ,  un friﾭjol deﾭ aﾭlturaﾭ  tiﾭpﾭo haﾭbiﾭchueﾭlaﾭ, deﾭl reﾭsto deﾭ 
laﾭs aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs (Fiﾭguraﾭ 3). 
en eﾭl grupﾭo queﾭ iﾭncluyeﾭ eﾭl reﾭsto deﾭ aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs 
criﾭollaﾭs, seﾭ eﾭncueﾭntraﾭn un pﾭeﾭqueﾭño subgrupﾭo deﾭ siﾭeﾭteﾭ 
accesiones criollas identificado como C1, compuesto 
pﾭor  seﾭdaﾭ  (F0332),  Pronto  aﾭ  laﾭ  ollaﾭ  (F0326),  Vaﾭiﾭnaﾭ 
Blaﾭncaﾭ  (F0321),  arboliﾭto  (F0264),  neﾭgro  (F0253), 
arboliﾭto  rojo  (F0218)  y  aliﾭlí  (F0211).  Laﾭs 
aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs  Taﾭleﾭteﾭ  deﾭ  Leﾭmpﾭiﾭraﾭ  (F0201),  Taﾭleﾭteﾭ  deﾭ 
guíaﾭ  (F0190),  ciﾭncueﾭnteﾭño  (FF0169)  y  Liﾭbeﾭraﾭliﾭto 
(F0162), constiﾭtuyeﾭn eﾭl seﾭgundo subgrupﾭo deﾭ criﾭollaﾭs 
(C2).  El  tercer  subgrupo  (C3)  está  conformado  por 
laﾭs aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs criﾭollaﾭs arboliﾭto Vaﾭiﾭnaﾭ rojaﾭ (F0155), issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(1):51-61. 2010
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Milpero  (F0134),  Talete  de  Intibucá  (F0130),  Chile 
de  Copán  (FF0147),  Negro  Ligero  (F00126),  Danlí 
(F0117),  Friﾭjol  Ñaﾭto  (F0107),  reﾭtiﾭnto Vaﾭiﾭnaﾭ  Blaﾭncaﾭ 
(F0104), saﾭngreﾭ deﾭ Toro (F0102), arboliﾭto ((F0097) y 
cuaﾭreﾭnteﾭño (F0091). 
el  cuaﾭrto  subgrupﾭo  (c4)  lo  constiﾭtuyeﾭn  laﾭs 
aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs  criﾭollaﾭs  cheﾭliﾭto  (F0085),  reﾭtiﾭnto  rojo 
(F0080), Friﾭjol rojo (F0079), Friﾭjol arboliﾭto (F0077), 
Deﾭsaﾭrruraﾭl  (F0072),  Vaﾭiﾭnaﾭ  rosaﾭdaﾭ  (F0057),  Friﾭjol 
deﾭ  montaﾭñaﾭ  (F0047),  guaﾭliﾭqueﾭmeﾭ  (F0034),  chiﾭliﾭto 
(F0030), maﾭrciﾭaﾭleﾭño (F0026) y cuaﾭreﾭnteﾭño deﾭ olaﾭncho 
(F0022).  Por  otro  laﾭdo,  Laﾭ  aﾭcceﾭsiﾭón  criﾭollaﾭ  conchaﾭ 
Blaﾭncaﾭ (F0007) deﾭ yoro, seﾭ seﾭpﾭaﾭraﾭ deﾭ laﾭs aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs 
criﾭollaﾭs meﾭnciﾭonaﾭdaﾭs aﾭnteﾭriﾭormeﾭnteﾭ aﾭ un cD deﾭ 0,80. 
al obseﾭrvaﾭr laﾭs diﾭviﾭsiﾭoneﾭs deﾭ eﾭstaﾭs aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs criﾭollaﾭs, 
queﾭ  eﾭn  su  maﾭyoríaﾭ  seﾭ  pﾭreﾭseﾭntaﾭ  aﾭ  un  cD  deﾭ  0,85, 
seﾭ  pﾭueﾭdeﾭ  deﾭciﾭr  queﾭ  reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭn  aﾭgrupﾭaﾭciﾭoneﾭs  deﾭ  laﾭ 
gran  diversidad  genética  existente  de  acuerdo  a  su 
diﾭstriﾭbuciﾭón eﾭn laﾭs diﾭfeﾭreﾭnteﾭs reﾭgiﾭoneﾭs deﾭ Honduraﾭs. 
en  laﾭ  Fiﾭguraﾭ  3,  seﾭ  obseﾭrvaﾭn  dos  siﾭtuaﾭciﾭoneﾭs 
contraﾭstaﾭnteﾭs  eﾭn  cuaﾭnto  aﾭ  laﾭ  siﾭmiﾭliﾭtud  geﾭnétiﾭcaﾭ  y 
sus lugaﾭreﾭs deﾭ reﾭcoleﾭcciﾭón. el pﾭriﾭmeﾭro eﾭs eﾭl caﾭso deﾭ 
Figura 3.   Deﾭndograﾭmaﾭ deﾭ laﾭs siﾭmiﾭliﾭtudeﾭs geﾭnétiﾭcaﾭs deﾭ 69 aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs deﾭ geﾭrmopﾭlaﾭsmaﾭ deﾭl géneﾭro Phaseolus deﾭ Honduraﾭs 
según el coeficiente de Dice. El grupo de P. vulgaris seﾭ diﾭviﾭdeﾭ eﾭn aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs deﾭ los reﾭseﾭrvoriﾭos andiﾭno (a) y 
meﾭsoaﾭmeﾭriﾭcaﾭno (m); y eﾭl reﾭseﾭrvoriﾭo meﾭsoaﾭmeﾭriﾭcaﾭno iﾭncluyeﾭ aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs siﾭlveﾭstreﾭs (m1), vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs deﾭ laﾭ raﾭzaﾭ 
Jaﾭliﾭsco (m2), vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs meﾭjoraﾭdaﾭs (m3) y criﾭollaﾭs (m4 y m5) deﾭ Honduraﾭs.  Zaﾭmoraﾭno, Honduraﾭs, 2009.issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(1)51-61. 2010
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laﾭs aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs Friﾭjol Ñaﾭto (F0107) y Daﾭnlí (F0117) 
eﾭn  eﾭl  subgrupﾭo  c3,  coleﾭctaﾭdos  eﾭn  comuniﾭdaﾭdeﾭs  deﾭ 
comaﾭyaﾭguaﾭ muy ceﾭrcaﾭnaﾭs, y queﾭ son muy siﾭmiﾭlaﾭreﾭs 
(cD deﾭ 0,95). Peﾭro pﾭor otro laﾭdo, laﾭs aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs arboliﾭto 
(F0264) y Vaﾭiﾭnaﾭ Blaﾭncaﾭ (F0321) eﾭn eﾭl subgrupﾭo c1, 
taﾭmbiﾭén  pﾭreﾭseﾭntaﾭn  aﾭltaﾭ  siﾭmiﾭliﾭtud  geﾭnétiﾭcaﾭ  (cD  deﾭ 
0,96),  pﾭeﾭro  pﾭroviﾭeﾭneﾭn  deﾭ  diﾭfeﾭreﾭnteﾭs  deﾭpﾭaﾭrtaﾭmeﾭntos, 
Ocotepeque y Santa Bárbara, respectivamente. La alta 
siﾭmiﾭliﾭtud geﾭnétiﾭcaﾭ eﾭn aﾭmbos caﾭsos, sugiﾭeﾭreﾭ deﾭ queﾭ seﾭ 
pﾭueﾭdeﾭ traﾭtaﾭr deﾭl miﾭsmo geﾭnotiﾭpﾭo o queﾭ eﾭstos pﾭroviﾭeﾭneﾭn 
deﾭ  un  aﾭnceﾭstro  eﾭn  común.  en  eﾭl  seﾭgundo  caﾭso,  seﾭ 
obseﾭrvaﾭ eﾭfeﾭctos deﾭ laﾭ diﾭspﾭeﾭrsiﾭón y aﾭdaﾭpﾭtaﾭciﾭón deﾭ eﾭstaﾭs 
aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs aﾭ diﾭfeﾭreﾭnteﾭs condiﾭciﾭoneﾭs.
el geﾭrmopﾭlaﾭsmaﾭ hondureﾭño eﾭvaﾭluaﾭdo mueﾭstraﾭ un 
graﾭn pﾭoteﾭnciﾭaﾭl pﾭaﾭraﾭ eﾭl meﾭjoraﾭmiﾭeﾭnto geﾭnétiﾭco deﾭ friﾭjol 
común. algunaﾭs deﾭ laﾭs aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs criﾭollaﾭs eﾭstudiﾭaﾭdaﾭs 
haﾭn siﾭdo iﾭncluiﾭdaﾭs eﾭn los últiﾭmos aﾭños eﾭn pﾭrograﾭmaﾭs 
deﾭ meﾭjoraﾭmiﾭeﾭnto y aﾭmpﾭliﾭaﾭciﾭón deﾭ laﾭ baﾭseﾭ geﾭnétiﾭcaﾭ deﾭl 
friﾭjol común pﾭaﾭraﾭ ceﾭntro amériﾭcaﾭ. Laﾭs aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs deﾭ 
friﾭjol siﾭlveﾭstreﾭ y laﾭs deﾭ P. coccineus reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭn unaﾭ 
fueﾭnteﾭ deﾭ diﾭveﾭrsiﾭdaﾭd aﾭdiﾭciﾭonaﾭl, siﾭeﾭndo laﾭs pﾭriﾭmeﾭraﾭs deﾭ 
maﾭyor pﾭoteﾭnciﾭaﾭl pﾭor su maﾭyor compﾭaﾭtiﾭbiﾭliﾭdaﾭd con laﾭs 
formaﾭs cultiﾭvaﾭdaﾭs deﾭ P. vulgaris. 
Teﾭniﾭeﾭndo eﾭn cueﾭntaﾭ los reﾭsultaﾭdos obteﾭniﾭdos eﾭn 
eﾭsteﾭ eﾭstudiﾭo deﾭ caﾭraﾭcteﾭriﾭzaﾭciﾭón deﾭ geﾭrmopﾭlaﾭsmaﾭ deﾭ friﾭ-
jol utiﾭliﾭzaﾭndo laﾭ técniﾭcaﾭ raPD, y los deﾭ eﾭstudiﾭos aﾭnteﾭ-
riﾭoreﾭs con eﾭstaﾭ técniﾭcaﾭ (skroch et al. 1998, Beﾭeﾭbeﾭ et al. 
2000, miﾭraﾭndaﾭ et al. 2006), seﾭ reﾭcomiﾭeﾭndaﾭ contiﾭnuaﾭr 
con laﾭ caﾭraﾭcteﾭriﾭzaﾭciﾭón deﾭ aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs deﾭ laﾭ coleﾭcciﾭón deﾭ 
Honduraﾭs, iﾭncluyeﾭndo un maﾭyor númeﾭro deﾭ aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs 
siﾭlveﾭstreﾭs y deﾭ P. coccineus. adiﾭciﾭonaﾭlmeﾭnteﾭ, seﾭ sugiﾭeﾭ-
reﾭ aﾭmpﾭliﾭaﾭr eﾭsteﾭ traﾭbaﾭjo iﾭncluyeﾭndo aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs deﾭ el 
saﾭlvaﾭdor y niﾭcaﾭraﾭguaﾭ, pﾭaﾭraﾭ deﾭteﾭrmiﾭnaﾭr siﾭ laﾭ diﾭveﾭrsiﾭdaﾭd 
geﾭnétiﾭcaﾭ utiﾭliﾭzaﾭdaﾭ pﾭor los aﾭgriﾭcultoreﾭs eﾭn eﾭstos pﾭaﾭíseﾭs 
está muy relacionada o es especialmente diversa con 
relación a la procedente de Honduras; con el fin de 
pﾭromoveﾭr  laﾭ  reﾭcoleﾭcciﾭón,  conseﾭrvaﾭciﾭón  y  utiﾭliﾭzaﾭciﾭón 
deﾭ laﾭ diﾭveﾭrsiﾭdaﾭd geﾭnétiﾭcaﾭ deﾭ P. vulgaris y sus pﾭaﾭriﾭeﾭnteﾭs 
existentes en el ámbito regional.
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